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ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Bajas.—Orden de 29 de agosto de 1941 por la que causa
baja en la Escuela Naval IfilitaTr el Alumno de In
fantería dé Marina D. Greneroso RomeroGarcía.—Página1.812.
Otra de 29 de agosto de 1941 por la que causa baja en
la Escuela Naval Militar el Alumno de Infantería de
Marina D. Antonio Gómez Ortega.—Página 1.812.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Destinos.--Orden de 29 de agosto de 1941 por la que
se destina al Consejo Supremo de Justicia Militar al
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Escu
dier Foncubierta.—Página 1.812. 9.
Rectificaciones.—Orden de 29 de agosto de 1941 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 6 del actual
sobre antigüedad de los Comandantes de Infantería
de Marina que se relacionan. Página 1.812.
,,tintigüedad.—Orden de 29 de agosto de 1941 por la que
se desestima instancia sobre antigüedad solicitada por
el Brigada de Infantería de Marina D. Raimundo Ca
bello García. Página 1.812.
1
AIRINA
Lic.cnc-ias.—Orden de 29 de agosto de 1941 por la -que se
concede licencia por enfermo al Comandante de In
fantería de Marina D. Ignacio del Valle y Galtier.—
Página 1.812.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Suspemión, dc cmpleo.—Orden de 27 de agosto de 1941
por la que se dispone la suspensión en sus empleos
del Práctico del puerto de Gandía D. Demetrio Su
riol Gili y del Agente de Policía Marítima - D. Anto
nio Sánchez Asensio. Página 1.813.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA • MILITAR
Pensiones.—Orden de 24 'de abril de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que da principio con doña
Josefina Motta •Seguí y termina con doña Josefa Gato
Manso.—Páginas 1.813 a 1.818.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Bajas.—A petición propia, causa baja en la Es
cuda Naval Militar l Alumno de Infantería de Ma
rina D. Generoso Romero García, quien se reinte
grará al Cuerpo de que procede con la categoría de
Sargento de Infantería -de Marina que ostentaba an
tes de ser promovida al empleo de Alférez provisio
nal del mismo Cuerpo.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
A instancia del interesado, causa baja en la
Escuela Naval Militar el Alumno de. Infantería de
Marina D. Antonio Gómez Ortega, quien se reinte
grará al Cuerpo de procedencia con la categoría de
Sargento de Infantería de Marina que ostentaba an
tes de ser promovido al empleo de Alférez provisio
nal del mismo Cuerpo.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
E
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Por haberlo interesado el excelentísi
mo señor Presidente del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, se destina a dicho Alto Organismo al
Teniente de Infantería de 'Marina, Capitán honora
rio, en situación de "retirado extraordinario", don
Manuel Escudier Foncubierta.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Número 198
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden ministerial
de 6 del actual (D. O. núm. 197), en el sentido de
que la antigüedad de los Comandantes de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan es
la de 8 de julio último y los efectos administrativos
a partir de la revista siguiente :
Don José Luis. Pereira de Vergés.
Don Antonio Martín Giorla.
Don Miguel López Vera.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
P. A., ji
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
,.-Intigiiedad.—Vista la instancia elevada por el
BTigada de Infantería' de Marina D. Raimundo Ca
bello García, en solicitud de que se le señale en su
empleo con la antigüedad de 2 de octubre de 1940,
fecha en que cumplió cuatro años de Sargento, se
desestima, de acuerda con lo informado por la Ins
pección General del Cuerpo y Asesoría General, y
se dispone que los actuales Brigadas disfruten en su
categoría la antigüedad de 7 de febrero último en
que fue creada.
Madrid, 29 .de agosto de 194i.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Licencias.—Vista la instancia elevada por el Co
mandante de Infantería de Marina, en situación de
"retirado extraordinario", D. Ignacio del Valle y
Galtier, y el acta de reconocimiento médico que se
acompaña, se le conceden cuatro meses de licencia
por enfermo, para Madrid, y se aprueba el antici
po del disfrute de la misma hecho por el Comandan
te General del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Suspensión de empleo. Se dispone la suspensión
en sus empleos, percibiendo el so por loo de sus
sueldos, del Práctico del puerto de Gandía D. De
metrio Suriol Gili y del Agente de,Policía Marítima
D, Antonio Sánchez Asepsio, éste último destinado
actualmente en la Comandancia de Marina4de ,Ma
hón, por haberse incoado contra los mismos el ex
pe(liente de responsabilidad que señala el apartado b)
del artículo quinto de la Ley de io de febrero de
1939, y con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de
la-Vicepresidencia de 29 de abril de 1939 (B. O. nú
mero 120) y 2 de junio del mismo ario (B. O. nú
mero 155)., debiendo tener efectos a partir del día 22
del actual.
Madrid, 27 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
o
I ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), ha declarado con derecho a pensión a
los comprendidos en la unida relación, que empieza
con doña Josefina Motta Seguí y termina con doña
Josefa Manso Gato, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación."
Lo ciue de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios.
Madrid, 24 de abril de 1941. El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr....
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RELACIÓ
NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Parentesco
con
los causantes
Doña Josefina Motta Seguí... ... Huérfana
Doña Carmen Sanz Draguet... Idem
Doña Carmen de la Eseosura y de
Alaminos...
Doña Concepción Francisco Gené...
Dofía. Carmen Moreno Graso...
Doña Josefa Nájera Iturre.
Doña María de la Concepción Ná
jera Iturre...
Doña Estela Nájera Iturre.,.
Doña Elolisa Ruiz Cáceres... ...
Doña Margarita López Badet...
Doña Amparo López Badet,...
Doña Josefa López Badet. ••• ,..•
Doña Carmen López Badet... ••• •••
Doña María López Badet. ••• •••
• • •
Doña Elisa Domínguez Medina... ...
Pala Milagros Domínguez Medina.
Doña Josefa Arnal Amell.
Doña Emilio. Pardal Valeayo.
Doña Natividad Jiménez Carretero
Doña Encarnación Mateo Segura...
Doña Luisa Valdivielso Fernández.
Doña Aurora Elías Rueda... ...
• ••
Doña Evarista Jiménez Castillejo.
Doña Encarnación García Quijada.
Doña Dolores Andrés Romero... ...
Doña Manola Franco
Doña Luisa de la Cruz Belizón.
Doña Francisca Martínez Sánchez.
Doña María Cinesa Salinas....
Doña Elisa Amor Botana... ...
Doña María de los Dolores Salazar
García... ...
Doña María Torres Belmonte...
Doña Juana Bernal Lloréns.. • • •
Doña Carmen Tolivar Secades.
Doña María Teresa Tolivar Seca
Doña Francisca Urrios y García de
la Serrana... ...
Don José 'knock) Urrios y García•de la Serrana....... ......••• •••
Doña Carmen Ortiz Guzmán. ••• •••
Doña Rosa Marco Tauler... ••• •••
Doña Teresa Gay Coyo... ••• .•• •••
Doña. Josefa Díaz Gris... ...
Doña María" Benavente Fanjul..
Doña Anunciación Muñoz Marín...
Doña Irene Muñoz Marfil.
Doña Lina Vidal Sagarra. • • • • • •
Doña María Ventura Pérez... • •
Doña Ana Clavero Ramírez... • • • • • •
•—• •
Idem
Idem. J• • •
Idem
Huérfanos.
Huérfana. ..
Huérfanas.
Idem
Huérfana.
Idem
N,riuda
Idem
Idem
Idem
Esposa.
Viuda
Esposa
Viuda
Idern.
Idem.
Idem
Idem
•
•
•••••
ídem
Idem
Idem
Huérfanas. .
Huérfanos. .
Huérfana. ...
Viuda
Idem
Idem
Mem
Huérfanas. .
Viuda
Mem
Idem. •
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Infantería...
•
• •
• • •
Idem...
Idem...
Veterinaria.. ••• •••
• • • • • •
Infantería... • • •
Carabineros.. ...
Adm. Militar...
Armado...
E. M...
Ingenieros... •••
Infantería... •••
Inf. Marina. .
Guardia Civil...
Armada......
• • •
O. M...
• • •
• • • • • •
•
• •
Sanidad... ...
Infantería...
Carabineros..
Armada... •••
Idem... •••
Idem... •••
•••
Idem...
Idem...
• • •
• • e'
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Infantería... ••• •••
Artillería.
Infantería...
...
Tdem...
A•viaeión..
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Guardia Civil... ...
Carabineros..
Infantería... ••• •••
CLASES y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Coronel D. José Motta Sastre... ...
Coronel D. Valeriano Sanz Lázaro... ...
Coronel D. Patricio de la Eseosura Salvador...
Capitán D. Julián Francisco Márquez...
Veterinario primero D. León Moreno Jorge... ...
Teniente D. Eusebio Nájera Cámara... ...
Teniente D. Nicolás Ruiz Morales... ...
Oficial tercero D. Diego López Olivar... ...
Maquinista Mayor D. José Vomínguez Gutiérrez... ...
Coronel D. Juan Arnal Campaneria... ••• ••• ••• ee• 4119
Capitán D. José Pardal Díez... ••• ••• ••• •••
Teniente D. Ignacio Garijo Gil... ... ••• ••• ••• •••
Teniente D. Manuel Torres Sánchez... ••• ••• ••• .•• ..• ••.
Sargento D. Arturo Marcos Sanz... ••• ••• ••• •••
Operario Juan Morales Mellado... • • • •• • • •• •D•
Oficial segundo D. Salvador Laba.rta Isaac...
Brigada D. Félix Lorenzo García...
Sargento D. Sebastián Mezquida Fullana...
Sargento D. Luis Bravo Alegre...
Oficial segundo D. Manuel Conde Lozana...
Maquinista D. Vicente Sánchez Molina... •••
Auxiliar Ti. Manuel Martínez Oneala...
Auxiliar D. Manuel Casanova Sueiras...
Auxiliar_ D. Federico Beltráfi del Castillo...
Auxiliar D. José Sánchez Manzanares... ...
Operario Juan Martínez Martínez...
•
Coronel D. Luis Tolivar de la Vega... ...
Teniente Coronel D. Juan Urrios Lloret...
Comandante D. Sebastián Ortiz López...
Capitán D. Pablo Bartomeu Batllori...
Capitán I). José Abollana Pallás...
Capitán D. Daniel Rubio Funesi...
Capitán D. Rafael Marín Sanz...
••• •e• ••• •••
• ■■• *es ile• see
•• • •••
••• •••
• •••
••-• 1■••
••11
O*
1,I•
Del
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• ••
• ••
Teniente D. Agustín Muñoz López... •••
Teniente D. Diego Castro Vilehes...
Teniente D. Matías Jimeno Pérez... ••• •••
Alférez D. ‘Antonio Bretones Trulls... ..•
• • • •
• • • • • • • •
,••
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PeD81611 anual
que
se les concede
Pesetas
2.000,00
1.650,00
1.350,00
1.000,00
1.500,00
750,00
750,00
650,00
1.250,001
1.725,00#
1.000,00
750,00
634;521
982,50 I.
1.000,00 I
1250,00\
1.125,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00/
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,001
1.000,00'
3.250,00
2.750,00
1.200,00
1.500,00
1,500,00
1.875,00
1.000,00
1.000,00
1.250,00
1,12.5,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
>
(1)
•
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
1•••
Reglamento del Monte
pío Militar. ••
Decreto de 22 de enero
de 1.924 (D. O. núme
ro 20).
PECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mas Año
/26 octubre 1938
marzo • 1939
1
19 marzo 1939
19 marzo 1939
24 julio 1939
20 diciembre' 1936
7 marzo-" 1937
abril 1937
2 agosto 1938
26
17
19
16
29
117
10
Estatuto de Clases Pa- 17
sivas del Estado de 17
22 de octubre de 24
1926 y Ley de 28 de13
junio de 1940 (DIA- 18
RIO OFICIAL número 30
199).
90
23
• 6.
abril
septiembre
mayo
marzo
junio
abril
julio
julio
julio
enero
abril
septiembre
junio
septiembre
octubre
noviembre
marzo
■
1940
1938
1937
1939
1939
1940
1940
1937
1940
1938
1938
1936
Delegac
deHacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Mallorca.. .
Madrid. .
Idem. . . . .
Barcelona .
Madrid. . .
Idem
•
Murcia. . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
• • • ••• ••• •••
isladrid...
Málaga... ••• ••• ••, •••
Barcelona. ...
Madrid.., •••
Idem ••• ••.N••
furcia... ••• ••• ••• •••
Madrid. . Madrid... .
Sevilla. . .
Barcelona. .
Madrid. . .
Idem
Cartagena.
Burgos. • • •
Cádiz. ..
Barcelona. ..
Madrid. . . .
Málaga. . . .
Madrid. . .
Cádiz
Cartagena.
19371Cádiz. . .
19361La Coruña. '.
1936 Cádiz
1936 Cartagena.
1938 Idem
marzo 1936
13 mayo 1940
2')Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado deL)s19
22 de octubre de 1926 .74
febrero
febrero
diciembre
diciembre
11 septiembre
1938
1937
193S
1940
1939
23 marzo 1940
23
28
19
fpbrero
julio
enero
Madrid.
.
Sevilla... .•••
Barcelona. ...
Madrid— .•• ••. ••• •••
Cartagena... •• •
Burgos...
San Fernando.
SI.
e, • • se.
PROVINCIA
▪ Baleares.. .
•
Madrid.
• • •
•
• •
9 •
'Málaga. . .
'Barcelona. ..
'Madrid. . .
Idem
.•. Murcia . . .
.
••• Madrid.
11••
• • •
Barcelona. ...
Madrid... ... •••
Melilla. ...
Madrid... ...
San Fernando.
Cartagena... ...
San Fernando.
• • •
'
• I • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
s" Sevilla
... Barcelona. ..
...!Madrid. 5 .
;Mem
... 'Murcia. • . •
...,Burgos. . .
...»Cádiz
Barcelona.
... Madrid. .
... Málaga. .
Madrid. • •
e. Cádiz
..• ••• ... Murcia. • •
C:ádiz
• • • • • • • • •
e
•
•
• •
•
-
•
El Ferrol del CaUdillo.... La Coruña.
San Fernando. ...
Cartagena...
Idem...
• • • •.• Cádiz
... Murcia
••• ••• Idem
• • Madrid•,• .•• •• • ••• ••• •••
Granada . . »Granada.
Jaén. . . . . •Huelma...
Gerona . . e.. Gerona...
Barcelona. ..IBarcelona
Málaga . . e • Melilla. ...
Madrid . e . Madrid...
Logroño. . • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• •
se.
• • •
elwe eelb e•-• •••,
• • •
• • • •
• •
••
• • • • • • • • • • • ••
• • • • •
•
• •
•
•
• • • • •
Sto: D. de la Calzada...
1938-Tarragona. . Tarragona, ..
1936 Guipúzcoa. • . San Sebastián.
1937 Cádiz Ceuta... ••• ••• • • •
5--• • se. • •
• • • • • • ▪ • •
•
• •
• • •
• • •
Madrid. .
Granada . .
• •
Jaén
Gerona.. .
Barcelona.
Málaga. . .
Madrid
LogroDo. .
Tarragona.
Guipúzcoa
Cádiz
a
:12.
13.
14.
18.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don José Badiola Alcántara. ...
Don Luis Bad.iola Alcántara.
Doña Concepción Badiola Alcánta
• • •
• • •
Don Juan Badiola Alcántara.
Parentesco
con
los causantes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
las causantes
Huérfanos. .
Doña Concepción Hidalgo Romano. Huérfanos.Don Lucas Hidalgo Romano.. ...
Doña Juana San José Gallardo.. ...
Doña Manuela Teresa San José Ga
llardo... ... ••••
•••
D031 Valentín San José Gallardo...
Doña Epifanía Jiménez de la Nava
Doña Lucila Soto Patiño...
Doña Carmen Bobadilla Ros. ...
D'ofía Josefa Rafaela Rosado Gó
Doña María Lobato Casanova.
Doña Josefa Manso Gato...
• • •
•
• •
• •
• • • •
Idem
Viuda
Mem
Mem
Idem
Huérfana. ••
Madre
Infantería... • • • • • •
Idem••• •• gp • • • • • • • • •
Idem••• ••• ••• ••• •••
C. A. S. E...
Armada...
Idem...
ídem...
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS QAUSANTES
Suboficial D. José Badiola Riesgo...
Suboficial D. Lucas Hidalgo Clo...
Músico de primera D. Valentín San José Valencia._
Maestro sillero D. Vicente Moreno Fernández_
Escribiente Antonio Montero Fernández... ...
Auxiliar D. José Teruel Parra... ...
Auxiliar D. José Fernández Jiménez...
'Auxiliar D. Sebastián Lobato Villegas...
Operario José Veiga Manso... ...
• •
• • • • • • •
• • •
• • • II • •
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la 'pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Comprendida la interesada en el articulo 15,
Capítulo VIII del Reglamento que se cita en la
relación y en la Real Orden de 25 de marzo de
1856, se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Lorenza Seguí, a quien
le fué concedida con fecha 26 de mayo de. 1915 y
elevada a la actual cuantía en 27 de junio de 1930.
Percibirá la pensión que se le asigna en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que, en su caso, pudieran
haber sido satisfechas a la interesada por todo an
terior señalamiento no hecho por este Alto Cuerpo.
4. Se le rehabilita en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué transmitida en unión de sus her
manas María y Concepción por organismos del Go
bierno marxista, la que le fué abonada hasta el mes
de febrero de 1939. El abono de esta pensión se
hará en la siguiente forma: desde 1.° de marzo de
1939 hasta el 14 de julio del mismo año, se repar
tirá entre la interesada doña Carmen y los legíti
mos herederos de doña Concepción, y desde el día
siguiente de la fecha del fallecimiento de esta últi
ma se abonará íntegra a la recurrente, en tanto con
serve la aptitud legal.
5. Se le transmite la pensión vacante 'por fa
llecimiento de su. hermana doña María ,del Pilar de
la Escosura de Alaminos, a quien le fue concedida
y elevada a la actual cuantía con fecha i i de mayo
de 1931. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal, con arreglo a 'cuanto dispone el artículo 15,
Capítulo VIII del Reglamento que se cita en la re
lación y en la Real Orden de 25 de marzo de 1856.
6. Se le transmite la pensión vacante por La
llecimiento de su madre doña Genoveva Gene Es
tévez, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas con fecha
23 de junio de 1932 y la percibirá en tanto con
serve la aptitud legal.
7. Se le transmite la pensión vacante ipbr fa
llecimiento de su madre doña Emilia Graso Alva
rez, a quien le fué concedida, elevada a la actual
cuantía, la que anteriormente percibía y que le fué
señalada por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina con fecha 22 de marzo de 1907. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal.
8. Se les hace el presente señalamiento modi
ficando el que les fué concedido por Orden de ir
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 265), en el cual
se incluyó, por error, a la hermana de la recurren
te doña Dionisia Nájera 'turre, la cual no tiene
derecho al percibo de la parte de pensión que le fuá
asignada por haber contraído matrimonio con an
terioridad al fallecimiento de su madre y conser
var en la actualidad su estado de casada, conseri.
vando en todo lo demás la vigencia de la mencio
nada disposición.
9. Se le transmite la 'pensión vacante por falle
cimiento de su hermana doña Isabel Ruiz Cáceres,
a quien le fué concedida, elevada a la actual cuan
tía, con fecha 20 de mayo de 1929. La percibirá.
en tanto conserve la aptitud legal, con arreglo a lo
dispuesto en el arficulo 15, Cariítulo VIII del Re
glamento que se cita en la relación y en la Real
Número 198.
se&anual
que
lee concede
•••■•
Pesetas
836,60
1.000,00
1.125,00
1.500,00
1.194,79
1.000,00
916,66
1.868,75
1.000,00
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Gobierno Mili
tar e Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA
en que debe empezar
el al)ono
' de la pensión
Día Mes Afta
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
- (1)
18 septiembre 1937
•
Cádiz. . . ..
•
3 julio 1936 Stadrid
4 abril 1938 Badajoz. .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Tetuán... ... • • • • • • • • • • • •
Madrid•.• ••• ••• ••• ••• •••
"ladajoz • • • • • • • • • • • • • • • • ••
o septiembre 1935 Madrid . . . Madrid... ...
7 agosto 193S 'dem
27 enero 1941 Cartagena. ..
14 febrero 1938 Cádiz
•
9 octubre 1939 Idem
13 agosto 1939 La Coruña. .
•
• •
Idem...
Cartagena... • • •
San Fernando.
Serantes....
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • •
•
••• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
PROVINCIA
Cádiz.
151adrid. . .
Badajoz. .
20.
21.
22.
Madrid. . .
Idem
Muraa. ; .
23.
... Cádiz. . • • .
Idem
Coruña. .
Orden de 25 de marzo de 1856, previa liquidación
y deducción de las cantidades que, en su caso,
•
pu
dieran haber sido satisfechas a la interesada por
todo anterior señalamiento no *hecho por este Alto
Cuerpo.
Io. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Lucía Badet Ríos, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según Orden de 24 de marzo
de 1927 (D. O. núm. 79). La 'percibirá por partes
iguales y en tanto conserven. la aptitud legal, previa
liquidación y deducción, en su caso, de las canti
dades que pudieran haber sido satisfechas a las in
teresadas por todo anterior señalamiento no hecho
por este Alto Cuerpo. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud' reglamentaria, acrecerá la de la
copartícipe que la conserve sin necesidad de nueva
declaración.
II. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Milagros Medina Ve
lázquez, a quien le fué concedida elevada a la ac
tual cuantía por el ‘Con.seja, Supreino de Guerra y
Marina, según Orden de 13 de noviembre de 1914
(D. O. núm. 259). La percibirán, por partes igua
les, y en tanto conserven la aptitud legal, con arre
glo a cuanto dispone el artículo 15, Capítulo VIII
del Reglamento que se cita en la relación, y pur lo
que respecta a doña Milagros a la interpretación_
dada a la Real Orden de 25 de marzo de 1856;
caso de perder alguna de ellas la aptitud reg:amen
taria, su parte rcrecerá la de la copartícipe que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
12. Comprendida la interesada en el artículo 61
del proyecto de Ley de 20 de mayo de 1862, vigo
rizado por la Ley de 25 de junio de 1864 y en el
artículo 1.° del Decreto que se cita en la' relación,
•
se la hace el presente señalamiento, que pe1
en tanto conserve la aptitud legal.
13. Comprendidas las interesádas en los
los 15, 18, 19 y 83 del vigente_ Estatuto de
Pasivas del Estado, se les hace el presente s
miento,' que percibirán por partes iguales, I
dolo doña Teresa por mano de su tutor' D.
cisco Tolivar Secades, hasta qup obtenga su
ría .de edad, v ambas en tanto conserven la
tud reglamentaria ; caso de perderla alguna, sl
te acrecerá la de la otra que la conserve sin
sidad de nueva declaración.
13 bis.
•
Se le rehabilita en el percibo de
Sión que le fué concedida durante el dominic
Por la Dirección General de la Deuda y Clas(
sivas y cuyo abono fué suspendido en virt
Orden de la Presidencia de la ,Comisión de El
da de 24 de agosto de. 1937; la percibiri en
conserve la aptitud legal previa liquidación
ducción de las cantidades percibidas por cuen
anterior señalamiento, que queda nulo.
14. Se les transmite la pensión vacante pi
llecimiento de su madre doña Carmen García
Serrana y Segura, a quien le fué cpncedida pc
den de 8 de agosto de v939, por estar comp
dos en el artículo 83 del vigente Estatuto de
Pasivas del Estado. La percibirán-por partes
la hembra, en tanto conserve la aptitud lega
varón por mano de su tutor legal, hasta el
día en que culmpla su mayoría de edad, desd(
fecha la percibirk íntegra doña Francisca si
cesidad de nueva declaración.
15. Se le transmite la pensión vacante p(
llecimientó de su madre doña Carmen. Guzm
chel, a quien le fué concedida por el Consej
premo de Guerra y Marina con fecha de 5 d
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tiembre de 1924, por estar comprendida en el ar
tículo 83 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal previa liquidación y deducción, en su caso, de
las cantidades que pudieran haber sido satisfechas
a la interesada por todo anterior señalamiento no
hecho por este Alto Cuerpo.
16. Se le repone en el percibo de la pensión que
se le señala, la cual le fué concedida por la Dirlc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas con fe
cha io de septiembre de 1937, siendo Suspendido
su abono en virtud de Orden de la Presidencia de
la Comisión de Hacienda 'de 24 de agosto del citado
ario. Percibirá la 'pensión que se le asigna en tanto
conserve la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo. -
17. Comprendida la interesada en los artícu
los 68 y 71 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, se le hace el,presente señalamiento, que
corresponde al 40 por ioo del sueldo de 8.000'pe
setas que disfrutaba el causante en la fecha de su
fallecimiento. La percibirá en tanto conserve la ap
titud legal.
18. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre daña 'Concepción Marín
Santa María, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina con fecha 16
de octubre de 1928', como comprendida en el ar
tículo 83 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado. La percibirán por partes iguales en tan
to conserven la aptittid legal ; caso de perderla al
guna, fsu parte acrecerá la 'de la otra que la con
serve sin necesidad de nuevo señalamiento.
19. Se le desestima la petición que formula de
que se le haga nuevo señalamiento, toda vez que
en el expediente no se acredita que la muerte del
causante se produjera por accidente fortuito ; ahora
bien, se le ratifica, con carácter definitivo, en el
percibo de la pensión que se le señala, la cual le fué
concedida por la Secretaría de Guerra, y la perci
birá en tanto conserve la aptitud legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubiese
recibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
20. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Concepción Alcán
tara Cisneros,. a quien le fué concedida por la Di
..rección General de la Deuda y Clases Pasivas con
fecha 12 de noviembre de 1934, con arreglo a cuan
to dispone el artículo 83 del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado. La percibirán por par
tes iguales : la hembra, en tanto conserve la aptitud
legal, y los varones, hasta el mismo día en que cum
plan su mayoría de edad. Los menores lo harán
por mano de su tutor legal y todos la percibirán
Previa liquidación y deducción de las cantidades que,
en su caso, pudieran haber sido satisfechas a los
interesados por todo anterior señalamiento no he
cho por este Alto Cuerpo. La parte del huérfano
que pierda la aptitud reglamentaria acrecerá la de
sus copartícipes que la Conserven sin necesidad de
nuevo señalamiento.
21. Se les transmite la pensión vacante por ha
ber contraído nuevo matrimonio su madre doña Ma
ría Puig Romano Senoseaíno, a• quien le fué con
cedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina con fecha de 21 de noviembre de 1999. La
percibirán por partes iguales y por mano de su tu
tor en tanto sean menores de edad. La hembra, en
tanto conserve la aptitud legal y el varón, hasta el
mismo día en que cumpla su mayoría de edad. El
abono total se hará previa liquidación y deducción
.en su caso, de las. cantidades que pudieran haber
sido satisfechas a los interesados por todo anterior
señalamiento ,no hecho por este Alto Cuerpo. La
parte del huérfano que pierda la aptitud legal, acre
cerá la de los copartícipes que la conserven sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
22. Se les transmite la •pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Adela Gallardo Her
nández, a quien le fué. concedida por la Secretaría
de Guerra con fecha 30 de octubre de 1937, por es
tar comprendidos los. interesados en el artículo 83
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
La percibirán por partes iguates y por mano de su
tutor los menores ; las hembras en tanto conserven
la aptitud legal y el 'varón hasta el mismo día en que
cumpla su mayoría de edad. El abono total se hará
previa liquidación y deducción, en su caso, de las
cantidades que pudieran haber Sido satisfechas a
los -interesados por todo anterior señalamiento no
hecho por este 'Alto Cuerpo. La parte del huérfa
no que pierda la aptitud acrecerá la de los copar
- tícipes que la conserven sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
23. Se le repone en el percibo de la pensión que
se le señala, la cual le fué concedida por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Vasivas con fe
cha 3 de septiembre de 1936, siendo suspendido su
abono en virtud de Orden de la Presidencia de la
Comisión de Hacienda de 24 de •agosto de 1937.
La percibirá-en tanto conserve la aptitud- legal, pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese recibido por cuenta del anterior„ señalamien
to, que queda nulo.
Madrid, 24 de abril de T941.—E1 General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 97, pág. 411.)
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EDICTOS.
Don Adolfo Gómez Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente de la Co
mandancia de Marina de _esta capital,
Hago saber : Que estando suficientemente acre
ditado el extravío de las Cartillas Navales Militares
correspondientes a los individuos que en la adjun
ta lista se indican, quedan declarados anulados y sin
ningún valor los referidos documentos extraviados.
En San Sebastián, a veintinueve de julio de mil
nevecientos cuarenta y uno.—El Teniente juez ins
tructor, Adolfo Gómez.
Relación de individuos que se cita que han perdi
do la Cartilla Naval Militar, las que han quedado
declaradas nulas y sin valor:
Fermín Iparraguirre Salaberría.
José. Ignacio Murua Huerun.
3,osé León Epelde Rezusta.
Venancio Ricardo Vicuna Echegoy,en.
León Urquiri Abaroa.
Juan Zamora Iribarren.
Camilo Calvo Leturia.
Vicente Iraundegui Ibarra.
M-elchor Salazar Vivanco.
Modesto Garmendia Zumalacárregui.
Joaquín Goyenechea Gamencho.
José María Iturrino Aranguren.
José Mujica rsasa.
Antonio Carmelo Linazasoro Barandiarán.
Luis Victoriano Echevarría Elola.
Eusebio Solavarrieta Balenciaga.
Enrique Celis Gutiérrez.
Pablo Egana Gati.
José Centeno Chans.
Ignacio Eguren Mujica.
Julián Urquiri Urriz.
Tomás Beristain Maíz.
Elías Lerchundi Olano.
Boni facio Igareta Eguiguren.
Juan Bacliola Andonegui.
Félix Zabala Sánchez.
Esteban Ochoa Venancia.
Manuel Calvo Leturia.
Juan Solana Sardina.
Elías Fernández Mejías.
Amadeo Fernández Francés.
Juan Zabalaarana.
Luis Tovar Gutiérrez.
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Hemallgaü le tahralores
‘
San Joaquín, 26 /17
g REMO
(BARCELONA)
GERONIMO BOIN AY
Fábrica de barnices, pintaras, colores y esmal
tes.Desinfectantes e insecticidas. Drogas y pro
ductos químicos.
Despacho, Fábrica y Almacenes:
Pasaje Riera, 10, 11, 14. - Teléfono 31786
C011-BALCH-HOSPITALET DE LLOBREGAT
(BARCELONA)
Feílla
ALMACEN DE COLONIALES
TREMP (Lérida]
Juan Rocafort
"Café Mundial"
PORA DE SEU (Lérida)
Satitiago Crusellas
FABRICA DE PERFUMERIA
Espec,.alidades:
Ron Quinquina
Ron Colonia
Calle del ruch, 105. - Teléfono 1717
MA N RES A (Barcelona)
JOSE RIBERA
FABRICANTE
•POBLADE SEGUR
(L E D A.)
Agustín Casamajo
ASERRADORA DE MADERAS
211111CMEC
Francisco Prío
ALMACEN DE CEREALES
Y ABONOS
TREMP (Lérida)
E. BOIXEREU
FABRICA DE CHOCOLATES
POBLA DE SEGUR
(LE R IDA)
Francisco Sorigue Vilaseca
o
Fábrica de Harinas
rima DE SEGUR (Lérida) POELA E MUR (*in)
e
Hermandad de Labradores
"La Farilleta"
f
Ir
San
(BARCELONA)
José• ca le Fallfie
Antigua CASA e PÉTIT
•
Alma* de PUM !PUCO
Servicio esmerado a I-Ioteles, Res
taurantes, 13 amearíos, Pensiones
'
y Hospltales
Rech, n.° 46.-Te1.25928
jerusalén,11.-T1. 24549 Ba rce ona
Particular. - Tel. 20330
Antonio Nabarra
FABRICA DEVIDRIO
Fábrica en Arenys de Mar
Riera, 187. - Teléfono 77
Despacho en Barcelona: Ávenicla José An
tonio Primo de Rivera, 571 pra1.2.a.T.34166
011 le
Pedro Soler.
•
11
FABRICA BE TEJlii0S
José Antonio, 59
SEHTITIMI
ateeigill)
V_ SerráVila
9
Materias Textiles
(OMISIONES Y REPRESENTACIONES
COLORANTES DE IMPORTACION
Fuentevieja, 37-T.1748
TA RASA
